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Skal myrselskapet derfor kunne virke mer . ogsaa i denne hen- 
seende, da maa indtægtene forøkes, og dette kan ·*e ved at medlem- 
merne hver i sin kreds søker at gjøre selskapets virksomhet mere kjendt 
og skaffer flere medlemmer. _ . 
Vi tillater os derfor :·paa1,1y , at - . henstille til a/le medlemmer at 
.sørge for at faa utfyldt det brevkort, som medfulgte I» Meddelelse « nr. 5 
og indsende samme til selskapets kontor snarest mulig. Kontingenten 
kan indsendes portofrir som avissak. - 
Herved støtter man et. arbeide, som er til stor nytte for fædre- 
landet. · 
Idet redaktionen takker alle >' Meddelelsernes « læsere for det 
gamle aar, ønskes - i forvisning om fortsat fremgang for· myrsaken - 
et godt nyt .aar ! '·I 
PRÆMIER OG DIPLO.MER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har paa sels1kapet_s stiftelsesdag den r r te decem ber besluttet at tildele anerkje~delse for god ut- 
nyttelse av myr og fortjeneste av myrsaken til følgelde: . 
r) Forvalter A. KJØLSTAD, Bygdø Kongsgaard pr. Kristiania, 
Akershus amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for at ha faat istand det første 
torvstrølag i Norge. 
I aaret r 89 5 fik daværende amtaagronom i Akershus A. Kjølstad 
dannet Norges første torvstrølag i Frogn. Antallet er nu vokset. til 
omkr. 2 2 o torvstrølag i det hele land. Forøvrig henvises til » Med- 
delelse « nr. 3 for aaret 1904 side 107 - og · »Meddelelse « nr. 5 for 
1909 side 121. 
2) Amtsagronom KR. SKAAR, Tønsberg, Jarlsberg og Lar- 
viks amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester. av torvstrø- 
/agene i Yarlsberg og Larviks amt. 
I forholdsvis kort tid - siden aaret r 9 o 2 - har det lykkes 
amtsagronom Skaar at faa dannet 1 8 torvstrølag i sit amt. Den vei- 
ledning, som er git i myrselskapets »Meddelelse « nr. 3 for r 904 har 
vistnok ogsaa bidrat sit hertil. 
3) Redaktør JOH. ENGER, Gjøvik, Kristians amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester .au myr- 
dyrkning. 
Paa sin fædrenegaard Enger i Nordre Land har redaktør Joh. 
Enger i løpet av de sidste aar utført et enestaaende myrdyrknings- 
arbeide helt paa egen bekostning, idet han har dyrket og grøftet til- 
sammen 2 2 5 maal myr og desuten faat istand et mindre torvstrøanlæg 
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for salg av torvstrø rundt om i bygden. Som journalist har han ogsaa 
sørget for at gjøre dette arbeide kjendt i vide kredse, saa at saa 
mange flere kan nyde godt av de vundne erfaringer og følge redak- 
tørens eksempel, - at utnytte al myr paa fædrenegaarden. 
4) Gaardbruker 0. S. GRANHEIM, Gol, Hallingdal, Buske- 
ruds amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester av myr- 
. dyrkning. 
Gaardbruker Granheim blev medlem av Det Norske Myrselskap 
dengang selskapet blev stiftet. Et par aar senere kjøpte han en myr 
paa ca. 2 o maal i statens skog og beliggende ved hoved veien til 
Hemsedal. Myren er nu i sin helhet opdyrket ved egne midler efter 
en av amtsagronom Monrad opgjort plan og har git enestaaende 
avlinger. 
Vi skal muligens senere beskrive dette myrdyrkningsarbeide mere 
utførlig. 
5) Gaardbruker JOHANNES IKDAHL, Skjold, Ryfylke, Stav- 
anger amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester av myr- 
dyrkning. 
Gaardbruker Ikdahl overtok for 18 aar siden sin fædrenegaard 
Ikdahl, som i 200 aar har været i slegtens eie. Han er utdannet som 
agronom fra Stavanger amts landbruksskole paa Østraat. For ro aar 
siden fik han landbruksingeniørassistent Sommerschield til at utarbeide 
plan for sænkning av en elv, som gjennemstrømmer eiendommen og 
som har bevirket oversvømmelser og myrdannelse. Arbeidet var kalku- 
lert til rooo kr. og utførtes med et statstilskud av 250 kr. Jordvin- 
dingen er anslaaet til 36,8 maal jord. Desuten har han gravet ca. 
12,800 m. grøfter og derved tørlagt ca. 30 rnaal jord. 
6) Gaardbruker OLE LARSEN KOLSTAD, Leinstranden, Søndre 
Trondhjems amt : 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester av brændtorv- 
drift og 1nyrdyrkning. 
Ole Larsen Kolstad var først haandverker, idet han drev som 
bygdeskrædder i længere tid. Hans helbred tillot ham imidlertid ikke 
at fortsætte hermed, hvorfor han kjøpte 18 maal av Søbstadmyren pr. 
Heimdal. Herav blev ca. 1 o maal utnyttet til brændtorv og det av- 
torvede parti derefter opdyrket. I auret 1894 kjøpte han ca. r oo 
maal av Ustmyren pr. Heimdal. Herav er ca. 30 maal utnyttet til 
brændtorv og ca. 60 maal er opdyrket. Kolstad har i aarenes løp til- 
virket megen brændtorv (stiktorv) og solgt denne i Trondhjem, likesom 
han har interessert sig meget for sin gjerning. Han utstillet brændtorv 
i Trondhjem 1902 og i Kristiania 1907 og blev begge gange tildelt 
sølvmedaljer. Desuten har Kolstad forestaat Trøndelagens Myrselskaps 
prøvedrift med smaa brændtorvmaskiner og været selskapets vandrelærer 
i brændtorvdrift. 
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7) Grøftegraver ANDERS TESSEM, Beitstaden, Nordre Trond- 
hjems amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom og præmie 100 kr. for grøfte- 
gravning og for fortjenester av myrdyrkning. 
Anders Tessem har i løpet av 36 aar tilsammen alene gravet 20 
mil (200 ooo m.) grøfter i myr og vandsyk mark. Desuten har hån 
selv ryddet og dyrket ca. 20 maal jord, hvor der for 20 aar siden 
var bare myrsumper· og krat. Nu fødes her 3 a 4 storfæ og nogen 
smaafæ hele aaret. For nogen aar siden erholdt han statens jord- 
d yrkningspræmie. 
8) Gaardbruker THORVALD LUDVIGSEN, Østeraa, Holt, 
Nedeneæs amt: 
Det Norske Myrselskaps præmie 50 kr. for fortjeneste av 
myrdyrkning og som opmuntring til fortsar arbeide. 
Gaardbruker Ludvigsen har et litet gaardsbruk paa ca. 1 2 maal 
indmark, hvorpaa kan fødes 2 kjør. Denne hans lille eiendom, hvor- 
paa der hviler litt gjæld, tjener ham og hans familie til underhold ved 
siden av hvad han kan tjene som jordbruksarbeider. Sommeren 1909 
avgrøftet han en i utmarken beliggende myr paa ca. 1 2 maal og har 
. allerede spadevendt 2 maal. Resten er det hans mening at faa færdig 
i løpet av næste sommer. Han vil da paa 2 aar ha utvidet sit gaards- 
bruks areal til det dobbelte. 
9) Gaardbruker BEINT 0. FOSS, Tveid, Lister og Man- 
dals amt: 
Det Norske Myrselskaps præmie 50 kr. for fortjeneste av 
myrdyrkning og som opmuntring til fortsat arbeide, 
Beint 0. Foss kom hjem fra Amerika for 8 aar siden' og kjøpte 
sin fædrenegaard av moren, som var enke. Gaarden var da paa 5 o 
maal dyrket mark og likesaa meget udyrket, hvorav I myr paa 16 og 
1 paa 18 maal. Den første myr er nu opdyrket foruten 8 maal fast 
mark. Den anden myr er det meningen at ta fat paa næste aar. Op- 
dyrkningen er planlagt av avdøde amtsagronom Jon Thorkildsen og alt 
arbeide er utført ved egne midler uten offentlige bidrag eller billige 
laan. Desuten tilvirker han hvert aar 50-60 lass torvstrø, som an- 
vendes i fjøs og stald. I begyndelsen var det tyngste av alt al den 
haan og spot, han fik av naboene, for at han ga sig til at dyrke op 
myrer, men nu er de fleste, som har litt myr at dyrke, i fold gang 
hermed. 
10) Gaardbruker JOHAN ANDERSEN, Valla, Bjerka, Helge- 
land, Nordlands amt: 
Det Norske. Myrselskaps præmie 50 kr. for fortjeneste av 
myrdyrkning og som opmuntring til jort.sat arbeide. 
Johan Andersen har ved egne midler opd yrket 3 6 maal myr, 
hvorav i aarene 1907-·08 tilsammen 30 maal, med 2300 m. grøfter 
og 6900 stk. drainsrør. Al hans fortjeneste er gaat til dyrkning av myr. 
PRÆMIER OG DIPL0MER 
Der var· i det hele indkommet 23 forslag til prærnier og diplomer 
og selskapets styre hadde særlig ønsket at kunne utdele flere prærnier. Da 
imidlertid selskapets utgifter iaar har været større end paaregnet, særlig 
til nyanskaffelser vedrørende forsøksstationen paa Mæresmyren samt til 
etablering av selskapets kontor, og selskapets indtægter desværre ikke 
viser · en .tilsvarende stigning, har styret iaar ikke kunnet disponere 
flere. penger til prærnier. 
Præmiene og diplomene vil bli utdelt paa Det Norske Myrsel- 
skaps aarsmøte i februar maaned r 91 o. 
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.i\.ARSMØTET vil bli avholdt i løpet av februar maaned · 19 ro, sand- 
fl synligvis i markedsuken til tid og sted, som senere vil bli be- I 
kjendtgjort. 
Der vil blandt andet bli foretat ·valg paa repræsentanter for de .-1 
direkte medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjen- 
yælges: 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Distriktsingeniør Michael Leeg aard, Kristiania. 
Skogdirektør M. Sax!und, Kristiania. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen, V. Toten. 
Gaardbruker P. C Løken, Søndre Elverum. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
Skogeier Olav Sjøl-i, Aasta, Rena. 
Torvingeniør Einar Lund, Rustad, Roverud. 
Gjenstaaende repræsentanter er: . 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Direktør J. Hirsclt, Kristiania. 
Gaardbruker Emil Freen, Rønna, Sørum. 
Kaptein J. A. Grundt, Eidsberg. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Overlærer J. Th. Landmark, · Kristiania. 
Fabrikeier K. K He.fe, Kristiania. 
Desuten som repræsentant for Krisdanssands og Oplands Yord- 
dyrkningsselskap: 
Postmester P. Valeur, Kristianssand S. 
